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 چكيذُ
هقبٍهت  ثبشذ. يه ييبيثبکتز ياعْبل يّب يوبريجبدکٌٌذُ ثيي ػَاهل ايتز غيک ثَدُ ٍ اس جولِ شبيگلَس در توبم جْبى اًذهيش :سهيٌِ
ّذف اص ایي هغبلؼِ ثشسػی فشاٍاًی ؿیگلَص ٍ سؼییي دشٍفبیل هقبٍهز  ثبشذ. يشزفت در جْبى هيک هشكل در حبل پيگلا يش يكيَتيث يآًت
 ّبی ایضٍلِ ؿذُ اص کَدکبى هجشلا دس ؿْش سْشاى ثَد.  ثیَسیکی ػَیِ آًشی
 يّب گلا اس ًوًَِيش يثبکتز يهٌظَر جذاعبس اعْبل حبد صَرت گزفت. ثِ يوبر دارايث 1319 يرٍثز  هقطؼي ي هطبلؼِيا :ّب هَاد ٍ رٍػ
ت ي، تغت حغبعييبيويَشيث يّب ثب اعتفبدُ اس تغت يذ ثبکتزييأاًجبم شذ. پظ اس ت يٍ افتزاق ياًتخبث يّب طيهح يهذفَع، کشت ثز رٍ
شَد،  يشٌْبد هي) پISLC( يشگبّيٍ آسهب يٌيثبل يعغِ اعتبًذاردّبؤعط هَصى ثز اعبط آًچِ تَيفيغک ديکوک رٍػ د ثِ يكيَتيث يآًت
 اًجبم شذ.
ي گًَِ جذا شذُ ثَد. يتز غيشب يگلا عًَئيشذ. ش يهَرد جذاعبس 09گلا در يش يًوًَِ هذفَع هَرد هطبلؼِ، ثبکتز 1319اس هجوَع  :ّب يبفتِ
ي، يپزٍفلَکغبعيع يّب کيَتيث يشٍلِ شذُ ثِ آًتيا يّب ِيهقبثل، اغلت عَوَکغبسٍل هقبٍم ثَدًذ. در يّب ثِ کَتز شٍلِيدرصذ اس ا 29/2
 ّب حغبط ثَدًذ. ييپٌن، ٍ ًغل عَم عفبلَعپَر يويا
ّبي ثبکتزيبيي پبتَصًيک ثب گشارػ اطلاػبتي  ّبي ًظبرتي در سهيٌِ هقبٍهت ضذهيكزٍثي ًجبيذ تٌْب ثِ شٌبعبيي گًَِ ثزًبهِ :گيزي ًتيجِ
هَرد اعتفبدُ جْت درهبى، هؼطَف شَد ثلكِ  کًٌَيّب ٍ حغبعيت ثِ ػَاهل ضذهيكزٍثي  يشاى شيَع هيكزٍارگبًيغنًظيز عزٍتبيپيٌگ، ه
 کبر گزفتِ شَد. اي ًظيز حذف ارگبًيغن اس هخبسى ثِ ّبي هذاخلِ ثزًبهِثبيذ 
 ک، هقبٍهتثيَتي کَدکبى، شيگلَس، آًتي :ٍاصگبى کليذي
 84-24:)1(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
قل ٌشّبی ه اًٌذ ثیوبسیسَ ّب هی ثؼیبسی اص اسگبًیؼن
ایجبد ًوبیٌذ، ثب ایي ٍجَد ؿیگلا  1ؿًَذُ اص عشیق غزا
ػٌَاى یکی  ) ثِOHWسَػظ ػبصهبى ثْذاؿز جْبًی (
 ). 1سشیي ػَاهل اػْبل ؿٌبخشِ ؿذُ اػز ( اص هْن
هیلیَى ًفش  461/7ؿَد کِ دس ّش ػبل  سخویي صدُ هی
ؿًَذ ٍ دس ًشیجِ ایي  دس جْبى ثب ؿیگلا ػفًَی هی
گشدد  هیلیَى هشگ ٍ هیش هی 1/1یوبسی هٌجش ثِ حذٍد ث
َّاصی اخشیبسی ٍ  ). ؿیگلا ثبکششی گشم هٌفی ثی2(
ثبؿذ کِ ثلغ  ػضَی اص خبًَادُ اًششٍثبکششیبػیِ هی
ثبکششی  001سؼذاد اًذکی اسگبًیؼن یؼٌی دس حذٍد 
 ).3سَاًذ ػجت ػفًَز گشدد ( هی
ِ گشدًذ ک ّب ػجت ثیوبسی ؿیگلَص هی ایي ػفًَز
ٍػیلِ دیؼبًششی الشْبثی ؿذیذ ّوشاُ ثِ اػْبل خًَی  ثِ
). دغ اص ثلغ اسگبًیؼن، 2گشدد ( آثکی هـخق هی
ای ثِ کلَى هْبجشر  ّب اص عشیق هجشای سٍدُ ثبکششی
ادیشلیَم  Mّبی  کٌٌذ ٍ دس آًجب سَػظ ػلَل هی
ای فبگَػیشِ ؿذُ ٍ ػذغ هبکشٍفبطّب ٍ  سٍدُ
). 4ٍ  3ًوبیٌذ ( دُ هیّبی دًذسسیک هیضثبى سا آلَ ػلَل
دس ایي ٌّگبم دس دسٍى هیضثبى خَد ػجت هشگ ػلَل 
گشدًذ آًگبُ ثِ  هیضثبى ؿذُ ٍ ثِ هحیظ اعشاف آصاد هی
ای حولِ  ّبی ادیشلیبل سٍدُ ػلَل 2ػغح ثبصٍلششال
ّب  ) دس دسٍى ػیشَدلاػن ایي اًششٍػیز5ًوبیٌذ ( هی
كَسر فؼبل ؿشٍع ثِ سکثیش ًوَدُ ٍ ػذغ ثِ  ِث
 ). 6ؿًَذ ( ّبی ّوؼبیِ هٌشـش هی لػلَ
ای هْن اػز کِ دس اكغلاح  ؿیگلَص ثیوبسی سٍدُ
 ،3گبػششٍاًششیز ثبکششیبیی، دغ اص کوذیلَثبکششیَصیغ
دس سسجِ چْبسم قشاس  ،5یشػیٌیَصیغ ٍ 4ػبلوًَلَصیغ
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  .)3-7( داسد
ثبکششی ؿیگلا یک ػبهل هْن ایجبد کٌٌذُ اػْبل دس 
عَس کلی یکی اص  ثِ ذ.ثبؿ جْبى دس حبل دیـشفز هی
، 6دخبلز داسًذ: غزا ؿیگلَصصیش دس اًشـبس  Fدٌج 
. ادیضٍدّبی 01ٍ اؿیبء 9، هگغ8، هذفَع7اًگـشبى
ؿیگلَص هوکي اػز دس ًشیجِ اًششٍدبسی اص دػز دادى 
ػٌَاى سیؼک  دشٍسئیي ثبؿذ ٍ ًـبى دادُ ؿذُ کِ ثِ
ای ٍ ًقق سؿذ هحؼَة  فبکشَسی ثشای فقش سغزیِ
دس  یثیَسیکی ؿیگلا هـکل هقبٍهز آًشی ).7ؿَد ( هی
حبل دیـشفز دس آػیبی جٌَة ؿشقی، آفشیقب ٍ 
 ). 8ٍ  7آهشیکبی جٌَثی اػز (
ّبی ثبکششی ؿیگلا داسای  اص آًجبیی کِ ػشٍگشٍح
ثیَسیکی دس ثیي  ؿیَع هشفبٍسی ثَدُ ٍ هقبٍهز آًشی
ّب دس حبل افضایؾ اػز ٍ ثیوبسی ؿیگلا  ػَیِ
سٍص کبسی یک ثبیذ دس عی  B ػٌَاى ثیوبسی کلاع ثِ
ٍ ّوچٌیي ػبلیبًِ گضاسؽ گشدد، ّذف اص ایي هغبلؼِ 
ثشسػی فشاٍاًی ؿیگلَص ٍ سؼییي دشٍفبیل هقبٍهز 
ّبی ایضٍلِ ؿذُ اص کَدکبى هجشلا دس  ثیَسیکی ػَیِ آًشی
 ؿْش سْشاى دس عی یک ػبل ثَدُ اػز.
 
 ّب هَاد ٍ رٍػ
بم ؿذ کِ دس عی یکؼبل اًجهقغؼی دس ایي هغبلؼِ 
هذفَع هشثَط ثِ کَدکبى داسای اػْبل  ًوًَِ 1319
حبد هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسػشبى ثْشاهی سْشاى هَسد 
ثشسػی قشاس گشفشٌذ. ثشای ّش یک دشػـٌبهِ سٌظین 
گیشی اص افشاد دغ اص  ؿذُ ٍ کذگزاسی گشدیذ. ًوًَِ
ّب ٍ کؼت  هـخق ًوَدى ّذف هغبلؼِ ثشای آى
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ک اص افشاد سحز هغبلؼِ سضبیز کشجی آگبّبًِ اص ّش ی
. كَسر گشفز
ّبی هذفَع  هٌظَس جذاػبصی ثبکششی ؿیگلا، ًوًَِ ثِ
آٍسی  ّبی هخلَف جوغ ثیوبساى هشثَعِ دس ظشف
خیش دس اسػبل ثِ آصهبیـگبُ، أگشدیذ ٍ دس كَسر س
) rialB-yraCًوًَِ دس هحیظ اًشفبلی کشی ثلایش (
ثِ آصهبیـگبُ فشػشبدُ ؿذ. ًوًَِ اص  آٍسی ٍ ػذغ جوغ
كَسر  ًظش قَام، سًگ، هَکَع، خَى ثِ
ّبی قشهض ٍ ػفیذ  هبکشٍػکَدی ٍ اص ًظش داؿشي گلجَل
 كَسر هیکشٍػکَدی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ِث
ّبی ثش سٍی  ثشسػی ؿذًذ. آًگبُ ًوًَِ tnuom tew
ػبػز  6هحیظ غٌی کٌٌذُ ثشاص هٌشقل ؿذُ ٍ دغ اص 
کـز ثش سٍی اًشخبثی ٍ افششاقی ًظیش اص ایي هحیظ 
ٍ  DLXهک کبًکی آگبس، ّکشَى اًششیک آگبس، 
) اًجبم ؿذ ٍ دغ اص SSؿیگلا آگبس (-ػبلوًَلا
هذر یک  گشاد ثِ دسجِ ػبًشی 73اًکَثبػیَى دس دهبی 
ؿجبًِ سٍص، اص ًظش سؿذ ثبکششی ٍ سـکیل کلًَی ثش 
 ّب هَسد ثشسػی قشاس گشفشٌذ.  سٍی هحیظ
ّبی  آصهَىکوک  ّبی سؿذ کشدُ ثِ اسگبًیؼن
آهیضی گشم،  هَسٍفَلَطی ٍ ثیَؿیویبیی ؿبهل سًگ
، اًذٍل، هشیل ISTاکؼیذاص، کبسبلاص، حشکز، ػیششار، 
)، اٍسُ، اٍسًیشیي PV)، ٍٍگغ دشٍػکَئش (RMسد (
)، DL)، لیضیي دکشثَکؼیلاص (DOدکشثَکؼیلاص (
ذ )، هَسد ؿٌبػبیی قشاس گشفشٌDAآسطًیي دّیذسٍطًبص (
ّبی هَسد اػشفبدُ ػبخز ؿشکز هشک آلوبى)  (هحیظ
ّبی اخشلبكی ثب  کوک آًشی ػشم ٍ ثبکششی ؿیگلا ثِ
اػشفبدُ اص آگلَسیٌبػیَى سٍی لام سؼییي ػشٍسبیخ 
هٌظَس سؼییي الگَی حؼبػیز ٍ هقبٍهز  ؿذًذ. ثِ
ثیَسیکی هخشلف (ػبخز  ّبی آًشی ّب ثِ گشٍُ ایضٍلِ
کششی ؿیگلا، سؼز ثش ثش سٍی ثبؤ) هاػذبًیبؿشکز 
ثیَگشام ثب اػشفبدُ اص سٍؽ دیؼک دیفیَطى ثش  آًشی
اػبع آًچِ سَػظ ػبصهبى اػشبًذاسّبی ثبلیٌی ٍ 
جْز اًجبم ایي سؼز سؼشیف ؿذُ،  11آصهبیـگبّی
هک  0/5اًجبم ؿذ. دس ایي سٍؽ دغ اص سْیِ سقز 
فبسلٌذ اص ثبکششی دس هحیظ سشیذشی کیغ ػَی ثشاص 
هَلش ّیٌشَى آگبس اًجبم  ) کـز ثش سٍی هحیظBST(
دسجِ  63ّب دس دهبی  ٍ دغ اص اًکَثبػیَى هحیظ
 .ػبػز، ًشبیج خَاًذُ ؿذ 81هذر  گشاد ثِ ػبًشی
 
 آًبليش آهبري
 آهبس سَكیفی ٍ کوک ًشبیج حبكل اص هغبلؼِ ثِ
) ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS( SSPSافضاس  ًشم
 هَسد سجضیِ ٍ سحلیل قشاس گشفز. 91ٍیشایؾ 
 
 ّب يبفتِ
ًوًَِ هذفَع هَسد هغبلؼِ ثبکششی  1319اص هجوَع 
 ).1هَسد جذاػبصی ؿذ (جذٍل  09ؿیگلا دس 
 26/2(دؼش  65اص ثیي ثیوبساى هثجز اص ًظش ؿیگلا، 
سشیي  ) َث دًذ. ؿبیغدسكذ 73/8(دخشش  43) ٍ دسكذ
 3)، دسكذ 42/4( هَسد 22 ،ػبل 4 سشسیت ػٌیي اثشلا ثِ
 21/2(هَسد  11، ػبل 5) ٍ دسكذ 61/7( هَسد 51 ،ػبل
سب  9831َث د. دس عی ایي هغبلؼِ کِ اص هْشهبُ  )دسكذ
اًجبم ؿذ ثیـششیي هَاسد هجشلایبى ثِ ثیوبسی  0931 هْشهبُ
اػْبلی هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ ایي هشکض دسهبًی دس آرسهبُ 
هَسد) ٍ کوششیي سؼذاد هشاجؼِ کٌٌذُ دس سیشهبُ  0221(
 هَسد) َث د.  505(
 52/6( هَسد 32ز ؿیگلَص دس هبُ آرس ثیـششیي هَاسد هثج
سشسیت دس هشداد، سیش ٍ ؿْشیَس  ) ٍ دغ اص آى ثِدسكذ
ّب،  ثیَسیکی ػَیِ گضاسؽ ؿذ. دس ثشسػی دشٍفبیل آًشی
ثیَسیک کَسشیوَکؼبصٍل داسای  ًشبیج ًـبى داد کِ آًشی
ّبی ایضٍلِ ؿذُ داسد دس هقبثل  کوششیي اثش ثش سٍی ػَیِ
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دٌن، ػفشبسیذین ٍ  لَکؼبػیي، ایویّبی ػیذشٍف ثیَسیک آًشی
ّبی  ػفشی صٍکؼین اثش دسهبًی ثؼیبس خَثی ثش سٍی ػَیِ
 ). 2ؿذُ داسًذ (جذٍل  جذا
 
 ّبي شيگلا ايشٍلِ شذُ فزاٍاًي ٍ درصذ گًَِ )1 جذٍل
 ّبي هذفَػي اس ًوًَِ
 فزاٍاًي (درصذ) گًَِ شيگلا
 36%)07( ؿیگلا ػًَئی
 62%)82/9( ؿیگلا فلکؼٌشی
 1%)1/1( ثَئیذی ؿیگلا
 0 ؿیگلا دیؼبًششیِ
 09%)001( جوغ
 
فزاٍاًي ٍ درصذ حغبعيت ٍ هقبٍهت  )2 جذٍل
 ّبي هختلف جذا شذُ شيگلا ثيَتيكي گًَِ آًتي
 هقبٍم (%) حغبط (%) ثيَتيک آًتي
 95%)56/6( 13%)43/4( ػیلیي آهذی
 12%)32/3( 96%)67/7( ػفششیبکؼَى
 32%)42/4(  76%)47/4( ػفکؼین
 28%)29/2(  7%)7/8( کَسشیوَکؼبصٍل
 13%)43/4( 95%)56/6( ًبلیذیکؼیک اػیذ
 02%)22/2( 07%)77/8(  ػفَسبکؼین
 7%)7/8(  38%)29/2( ػفشبصیذین
 7%)7/8(  38%)29/2( ػفشی صٍکؼین
 1%)1/1(  98%)89/9( دٌن ایوی
 95%)56/6( 13%)43/4( سششاػبیکلیي
 02%)22/2( 88%)79/8(  ػیذشٍفلَکؼبػیي
 
 ثحث
سشیي  ؿیگلَص دس سوبم جْبى اًذهیک ثَدُ ٍ اص جولِ ؿبیغ
ثبؿذ.  ّبی اػْبلی ثبکششیبیی هی کٌٌذُ ثیوبسی ػَاهل ایجبد
هیلیَى هَسد  561ایي ػفًَز ػبلیبًِ هؼئَل دس حذٍد 
هیلیَى دس کـَسّبی  361ثبؿذ کِ اص ایي ثیي  ثیوبسی هی
سی دس کـَسّبی هیلیَى هَسد ثیوب 1/5دس حبل سَػؼِ ٍ 
 . )3-7( دّذ كٌؼشی ؿذُ سخ هی
هیلیَى ًفش دس ًشیجِ  1/1ؿَد کِ ػبلیبًِ  سخویي صدُ هی
 000085سًٍذ ٍ ًضدیک ثِ  ػفًَز ؿیگلایی اص ثیي هی
هَسد ؿیگلَص دس دس ثیي هؼبفشاى کـَسّبی كٌؼشی 
). دس کـَسّبی دس حبل سَػؼِ 9گشدد ( گضاسؽ هی
ػًَئی، ؿیگلا  فشاٍاًی ؿیگلا فلکؼٌشی، ؿیگلا
 6ٍ  6، 51، 06سشسیت  ثَئیذی ٍ ؿیگلا دیؼبًششیِ ثِ
 1دسكذ اس هَاسد ؿیگلا دیؼبًششیِ سیخ  03دسكذ (
سشسیت  ثبؿذ ٍ دس کـَسّبی سَػؼِ یبفشِ ثِ ثَدًذ) هی
دسكذ اػز. دس کـَسّبی دس حبل  1ٍ  2، 77، 61
ٍ دغ اص  2a سَػؼِ ػشٍسبیخ غبلت ؿیگلا فلکؼٌشی
 ).01ثبؿٌذ ( هی 6ٍ  4a، 3a، 1b ّبی آى ػشٍسبیخ
ًـبى داد کِ ؿیگلا ػًَئی ٍ دغ یبفشِ ّبی ایي ثشسػی 
ّبی ایضٍلِ ؿذُ  سشیي گًَِ اص آى ؿیگلا دیؼبًششیِ ؿبیغ
ثبؿٌذ ٍ ایي الگَی سَصیغ  اص ثیوبساى هَسد ثشسػی هی
ثبؿذ دس حبلی کِ  ؿجیِ ثِ کـَسّبی سَػؼِ یبفشِ هی
ثبؿذ کِ  ل سَػؼِ هیکـَس ایشاى جضء کـَسّبی دس حب
 ػَیایي هَضَع ؿبیذ ثب دیـشفز ؿْش سْشاى ثِ 
دس  .خَاًی داؿشِ ٍ قبثل سَجیِ ثبؿذ كٌؼشی ؿذى ّن
کِ ایي الگَی سَصیغ دس ؿْشّبی کوشش كٌؼشی  حبلی
ؿَد ٍ دس آى ؿْشّب ّوبًٌذ  ایشاى هـبّذُ ًوی
سشیي گًَِ ؿیگلا  کـَسّبی دس حبل سَػؼِ ؿبیغ
شچِ ثشٍص ادیذهیک دیؼبًششی ثبؿذ. اگ فلکؼٌشی هی
سشیي سظبّش ػفًَز ؿیگلایی دس کـَسّبی  ؿیگب جذی
ّبی  ثبؿذ، اهب ثؼیبسی اص ػفًَز دس حبل سَػؼِ هی
دّذ ٍ ؿیگلا  ؿیگلا دس ًشیجِ ؿیگلَص اًذهیک سخ هی
دسكذ  01فلکؼٌشی گًَِ اًذهیک اػز ٍ هؼئَل سقشیجب 
ٌج ػبل ّبی کوشش اص د اص سوبم ادیضٍدّبی اػْبلی دس ثچِ
ػجت ایجبد  1ثبؿذ. ؿیگلا دیؼبًششی سیخ  هی
کِ دس  گشدد دس حبلی ّبی اًذهیک ٍ ادیذهیک هی ثیوبسی
كَسر غبلت  کـَسّبی سَػؼِ یبفشِ ؿیگلا ػًَئی ثِ
ّبی اػذَسادیک ًقؾ داسد ٍ ؿیگلا ثَئیذی  دس عغیبى
جض دس ؿجِ قبسُ  ِدس اثشذا دس ٌّذ ؿبخشِ ؿذ ٍ سبکٌَى ث
). ثیوبسی 11دس گضاسؽ ؿذُ اػز (كَسر ًب ٌِّذ، ث
هَاسد  دّذ اهب هؼوَلاً ؿیگلَص دس سوبم ػبل سخ هی
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ّبی ػشد ػبل اًذک ثَدُ ٍ ثیـشش هَساد  ثیوبسی دس هبُ
گشدد. آًچِ دس  ثیوبسی دس فلل سبثؼشبى هـبّذُ هی
هغبلؼِ قبثل سَجِ اػز ثشٍص ثیـششیي هَاسد  ایيًشبیج 
سؼذاد هشاجؼِ اگشچِ  .ثبؿذ ثیوبسی دس هبُ آرس هی
ًظش  کٌٌذگبى ًیض دس ایي هبُ دس ثبلاسشیي هیضاى اػز، ثِ
سػذ دس ایي هبُ یک عغیبى کَچک ًبؿی اص ؿیگلَص  هی
سخ دادُ ٍ ػجت افضایؾ هَاسد ثیوبسی دس ایي هبُ اص 
اغلت گًَِ جذا ؿذُ اص ثیوبساى دس ایي  .ػبل گـشِ اػز
ایجبد  هبُ ؿیگلا ػًَئی ثَد کِ ثب عجیؼز ایي گًَِ یؼٌی
خَاًی داسد. دس کٌبس دٍسُ  ّبی اػذَسادیک ّن عغیبى
ثش، ؤثیَسیکی ه خَد هحذٍد ؿًَذُ ثیوبسی، دسهبى آًشی
دٍسُ دیؼبًششی ٍ ؿذر آى سا کبّؾ ٍ ّوچٌیي 
ّبی هٌجش ثِ هشگ ثبلقَُ جلَگیشی  سَاًذ اص دسگیشی هی
سَاًٌذ ثِ آػبًی ثِ  ّبی ؿیگلا هی ًوبیذ. گًَِ
 ). 21ٍم ؿًَذ (ّب هقب ثیَسیک آًشی
ّبی هغبلؼِ هب ًـبى داد هیضاى هقبٍهز  آًبلیض دادُ
  ثِ افضایؾ اػز ثِ ثیَسیکی دس ثبکششی ؿیگلا سٍ آًشی
کِ ایي ثبکششی ثِ کَسشیوَکؼبصٍل،  ای گًَِ
 ػیلیي هقبٍهز ثبلایی ًـبى داد اگش سششاػبیکلیي ٍ آهذی
ٍ ّب  ّب، کبسثبدٌن چِ داسٍّبی گشٍُ فلَسٍکیٌَلَى
ّبی ًؼل ػَم اثش ثؼیبس خَثی سٍی ایي  ػفبلَػذَسیي
ّبی ًبؿی اص ؿیگلا  اسگبًیؼن داؿشِ ٍ دسهبى ػفًَز
گیشًذ. اػشفبدُ ثذٍى سَجِ اص  هَسد اػشفبدُ قشاس هی
ؿَد کِ  داسٍّب ٍ اًشقبل طًی افقی هٌجش ثِ آى هی
ّبی هشذاٍل هَسد  ثیَسیک ّبی ؿیگلا ثِ آًشی گًَِ
ثیَسیکی  . الگَی هقبٍهز آًشیاػشفبدُ هقبٍم گشدًذ
ثیش هَقؼیز جغشافیبیی، ػبل جذاػبصی ایضٍلِ، أسحز س
ّبی ػَاهل ضذهیکشٍثی ٍ فـبس ًبؿی اص  کلاع
 ). 9ّب قشاس داسد ( ثیَسیک اػشفبدُ اص آًشی
كَسر  ّبی گزؿشِ ثِ دس دِّّبی ؿیگلا  ػَیِ
ای ثِ اغلت داسٍّبی ضذهیکشٍثی اػشفبدُ  دیـشًٍذُ
ػیلیي، کلشاهفٌیکل،  ٍػیغ اص قجیل آهذی عَس ؿًَذُ ثِ
هشَدشین ػَلفبهشَکؼبصٍل هقبٍم  سششاػبیکلیي ٍ سشی
 ).31-51اًذ ( ؿذُ
اص سشکیجبر ضذهیکشٍثی کِ ٌَّص ػلیِ ؿیگلا اثش داسًذ 
ّب،  سَاى ثِ ػیذشٍفلَکؼبػیي ٍ دیگش فلَسٍکیٌَلَى هی
 ).61-81ػفششیبکؼَى ٍ اسیششٍهبیؼیي اؿبسُ ًوَد (
ّبی  ثیَسیکی دس هکبى دس الگَی هقبٍهز آًشی ّب سفبٍر
ّبی  سَاًذ ًبؿی اص ثشٍص ٍ گؼششؽ کلَى هخشلف هی
ّبی ًظبسسی دس  هقبٍهز ضذهیکشٍثی ثبؿذ. ثشًبهِ
سٌْب ثِ  ثبیؼز ًویصهیٌِ هقبٍهز ضذهیکشٍثی 
ّبی ثبکششیبیی دبسَطًیک ثب گضاسؽ  ؿٌبػبیی گًَِ
اعلاػبسی ًظیش ػشٍسبیذیٌگ، هیضاى ؿیَع 
 ّب ٍ حؼبػیز ثِ ػَاهل ضذهیکشٍثی کشٍاسگبًیؼنهی
هَسد اػشفبدُ جْز دسهبى، هؼغَف ؿَد ثلکِ  کًٌَی
هٌظَس کٌششل گؼششؽ آًْب اػوبل  ثِ یّبی ثبیذ ثشًبهِ
سشیي هیضثبى  اص آًجبیی کِ اًؼبى ؿٌبخشِ ؿذُ ؿَد.
ٍاکؼي هؤثشی دس ٍ صا اػز  ّبی ثیوبسی ثشای ؿیگلا
ّبی کٌششل  سٍؽ ،سددیـگیشی اص ؿیگلَص ٍجَد ًذا
ّب اص هخضى  کٌٌذُ ؿیگلا ثبیذ دس جْز حزف اسگبًیؼن
) کٌششل كٌؼشی آة، 1( ؿبهلّب  ّب ثبؿذ. ایي سٍؽ آى
غزا ٍ ؿیش، دفغ كحیح فبضلاة ٍ کٌششل حـشار. 
) جذا ػبصی ثیوبساى ٍ ضذػفًَی کشدى فضَلار 2(
) ؿٌبػبیی هَاسد اثشلا سحز ثبلیٌی ٍ ًبقلیي 3ّب، ( آى
) دسهبى 4اًذسکبساى سْیِ هَاد غزایی ٍ ( ُ دػزٍیظ ثِ
اص . ثبؿٌذ هی ثیَسیک اؿخبف ػفًَی ثب اػشفبدُ اص آًشی
آًجبیی کِ ثشسػی ؿیگلَص دس ػغح ؿْش سْشاى دس 
ّبی ثؼیبس  یک دٍسُ صهبًی هـخق ًیبص ثِ ّوبٌّگی
صیبدی داسد دس ایي هغبلؼِ اهکبى ثشسػی ؿیگلَص دس 
ّبی ػغح ؿْش سْشاى  ىعی یک ػبل دس سوبم ثیوبسػشب
دزیش ًجَد ٍ جْز اًجبم ایي هْن ًیبص ثِ  اهکبى
ّبی سحقیقبسی هشؼذد، ّوبٌّگی دس ػغح ٍػیغ  گشٍُ
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Abstract 
Background: Shigellosis is endemic throughout the world and it is among the most common causes of 
bacterial diarrheal diseases. Antibiotic resistance of Shigella is becoming a progressive problem in world. 
The aim of this study was the survey of shigellosis frequency and determination of antibiotic resistance 
profile of isolated strains from infected children in Tehran.   
Material and Methods: This study conducted on 9131 patients with acute diarrheal disease. For isolation of 
Shigella spp. from stool samples, culture performed on different selective and differential media. After 
confirmation of bacteria by biochemical tests, susceptibility testing was done by disc diffusion method 
according to clinical and laboratory standards (CLSI) recomendations.  
Results: Among 9131 stool samples, Shigella spp. was isolated from 90 cases. Shigella sonnei was the most 
common isolated species. 92/2 % of isolates were resistant to cotrimoxazole. In contrast, most of the Shigella 
spp. was founded to be sensitive to ciprofloxacin, imipenem and third-generation cephalosporins.  
Conclusion: Surveillance programs on antimicrobial resistance not only identify pathogenic bacterial 
species, by reporting data like serotyping, microorganisms incidence rates, and susceptibility to the 
antimicrobial agents currently used for treatment, but also contribute to monitoring the intervention strategies 
including removing organism from reservoirs. 
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